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ARCADI CALZADA i SALAVEDRA 
President Diputació de Girona 
Hem ar r iba t al número 100. Son 28 anys de 
vida de la Revista de Girona en aquesta segona 
etapa. I cent son ja una f i ta impor tan t . Acumu-
len un treball con t inuat de redactors i coi-labo-
radors. Apleguen tot un ven tal! de manifesta-
cions cu l turá is de casa nostra succeTdes en el 
decurs d'aquests gairebé trenta anys. Son, en 
def in i t iva , el reflexe de la histor ia del nostre pet i t 
país, de les comarques gironines, o n , la Diputa-
ció de Girona h¡ ha t ingut , h¡ té, i de segur hi 
cont inuará tenint una presencia no to r ia , i on hi 
abocará, com en aquests darVers temps, tot el 
seu esfor^ per aconseguir unes comarques mes 
riques I plenes, cu l tu ra lment par lant . 
Cent números son un moment óp t im per a 
ref lexionar sobre la tasca real i tzada. Sempre és 
sa t reure conseqüéncies sobre la feina feta, per-
qué amb aquesta refíexió hom pot aprendre l l i-
gons per a esmenar els er rors comesos, i hom 
pot t robar-h i ma jors estímuls per a seguir en-
davant amb mes entusiasme, amb els encerts. 
Parlar d'aquesta nova etapa de la Revista de 
Girona és remontar-se al m i l nou-cents c inquan-
ta-cinc. Durant un interval de seixanta anys, Gi -
rona havia restat a r fe d 'un ins t rument de trebal l 
i de t r ibuna per ais invest igadors, que t ingues 
el to científ ic i r igorós com per a meréixer el 
crédi t necessari a nivell in te lec tua l , i fos albora 
p rou assequible per ais c'utadans perqué, en 
cap moment , la pubücació oretenia ésser quel-
com reduTt al cenacie d'uns pocs erud i ts . Durant 
aquest espai de temps, la cu l tura hagué de re-
fugiar-se en lübres que els seus propis autors 
edi taven, o bé en art icles a la premsa d ia r ia , ara 
di f íc i is de t robar , o bé d i f íc i is d'ésser valorats 
com a treballs cien tifies en unes publ icacions 
per iodíst iques on la improv i tzac ió i l 'actual i tat 
mes v ib ran t impedeixen sovint , convert ínt -s 'h i 
en anti 'tesi, dedicar ampl is espais a temes d'a-
nál is i , estudi o refíexió. 
L'any 1955, dones, és una data impor tan t 
per a la cu l tu ra de les nostres contrades. En l'e-
d i to r ia l d'aquell p r imer número , que s ' imp r im í 
ais Tallers Gráfics de T ipograf ia Carreras de 
Girona — a i x í com els deu números següents—, 
l 'autor del text glossava l'etapa anter ior de la 
Revista. Justament com a homenatge a aquell es-
forg i aquelles tasques, que dueren a terme, du -
rant el dar rer quar t de segle passat, homes de 
la cu l tu ra g i ronina naixia la nova Revista de Gi -
rona com a pr imera publ icac ió regular de la 
Diputació Prov inc ia l . 
El moment po l í t ic emmarcava la reapar ic ió 
de la publ icac ió en el context del Mov im ien to . 
L 'evolució, lógicament, s'ha produTt, tant en el 
cont ingut com en els aspectes fo rmá is . Després 
de ser publ icada a Ar ts Gráfiques Tra i ter de FI-
gueres, d'en^á del 1965 es vé i m p r i m i n t a Dal-
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mau Caries, Pía de Gi rona, per esmentar un 
aspecte f o r m a l . A l t ramen t , pels vo l tants deis 
anys 70 ja van comen^ar-se a publ icar art ic les 
en cátala, especialment els refer i ts a [ 'arqueolo-
gía. L'any 1976, així mate ix , s'esdevingué un 
a l t ra moment destacat per a la publ icació quan , 
en co inc id i r amb el centenar! de l 'antiga Revista, 
per a commemora r la f i ta es publ icaren números 
monográf ics, ¡a sota la capgalera catalán i tzada 
de «Revista de Gi rona». 
A m b aquests 100 números queden enrera 
planes i planes de d i vu l gado de la cu l tu ra , la 
h is tor ia , l 'art , el f o l k l o re , la ciencia i de tot alió 
que dona un carácter especial a les nostres co-
marques. Queden enrera, també els números 
monográf ics dedicats a l 'entorn monumenta l de 
Roses, e! castell de Perelada, a Salvador Dalí í al 
seu museu de Fígueres, o, mes recentment , a 
Josep Fia, en el p r imer aníversarí de la seva 
m o r t , per cítar-ne uns quants ; sense ob l ídar els 
que s'han dedicat a Sait o a Ripoll. Aquests nú-
meros monográf ics han t íngut , precisament, una 
acollida memorab le ent re el públ lc . L'encert i 
j ' opor tun í ta t en la seva publ icac ió ve avalada 
peí fet que tots ells s'han esgotat. 
La segona etapa de la Revista de Gi rona, ar-
r iba ara a una f i ta on ca l , com deia, deturar-se 
a va lorar el f r u i t recoll it per t robar l 'afany que 
ha de fer-nos superar, 1 també I'eficacia que ha 
d 'a torgar la mtl lora en el nostre treball. Queden 
enllá aquells cent números, com també aquella 
pr imera etapa que aporta un enr iqu iment ex-
t raord inar i per a la cu l tu ra de les nostres co-
marques. En els exemplars d'aquella época, que 
la D i p u t a d o reedita ara en facs ími l , hi van ésser 
t ractats tots els aspectes deis coneixements hu-
mans, cosa la qual converteix la coHecdó en una 
eina mol t valorada per ais estudiosos, que amb 
gran p r o f i t , encara avuí consulten els textos que 
hi pub l i caren , del 1876 al 1895, autors tan d i -
versos i s igni f icats c o m : Rere Als ius, Joaquím 
Botet I Sisó, Josep Ametl ler, Francesc Bar t r i na , 
Girbal i Nadal , Pere de Palol , Pella i Porgas, o 
Roca i Farreras, per a cítar-ne uns quants d'ells, 
sense aním d 'ob l idar cap deis al tres. 
Queden enllá, malgrat les vic issi tuts d'a-
quests anys, unes planes impreses que, com ¡a 
indícava, son la h istor ia d'aquesta tér ra, son el 
ressó de la inqu ie tud cu l tu ra l de les nostres co-
marques. No és fáci l d'endegar un pro jecte cu l -
t u r a l , perqué, malauradament , encara és reduYt 
el g rup de persones que senten quelcom que per 
d ín t re seu els aviva a par t ic ipar-hí . A m b to t , í 
amb Cobertura que ha caracter i tzat la publ ica-
d o , conv idem a estudiosos i aímants de la cu l -
tura de les comarques gironines a unir-se í a 
par t i c ipar d'aquesta empresa. 
Resta ja , solament, agraír l 'esforg i la col-la-
borac ió de tots aquells q u l , amb la seva mes d i -
versa cont r íbuc ió , han possíbi l i tat la continuVtat 
i pervivéncia de la Revista de Gi rona. A ells, el 
nostre mes sincer agra'íment. A tots els lectors, 
també, l'agraVment peí seu supor t , perqué la 
seva consíderació és la base que fonamentará í 
encorat jará a prosseguir endavant en la mil lora 
de la línía empresa. 
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